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دﻧﺒﺎل  ﺟﻮد دارد و ﺑﻪدر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ وﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎد  ،)AA-dicA cibrocsA(ﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ آاﺳﻴﺪ : ﻪ و ﻫﺪفزﻣﻴﻨ
 )dica citrapsa-D-lyhtem-N( ADMNﺠﺎ ﻛـﻪ رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻧاز آ. ﺷﻮد  آزاد ﻣﻲژﻳﻚﺮﻨﻣﻴﻠﻮﺗﺎﻫﺎي ﮔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮرون
 ﻧﻘـﺶ  اﺛﺮ ﺿﺪ دردي اﺳﻴﺪ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ و ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺪل درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲاﻳﻦ اﺛﺮات  در اﻳﺠﺎد ADMNرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي 
   ICC ﺟﻬــﺖ اﻳﺠــﺎد درد ﺑــﺮ ﻃﺒــﻖ ﻣــﺪل  ،ﺑﺎﺷــﺪﺎﻟﻌــﻪ ﻛــﻪ از ﻧــﻮع ﺗﺠﺮﺑــﻲ ﻣــﻲ در اﻳــﻦ ﻣﻄ :ﺑﺮرﺳــﻲروش 
در ﻫﻔﺘـﻪ . ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ در ﭘﺎي ﭼﭗ ﻣﻮش )yrujnI noitcirtsnoC cinorhC(
 و ﻳﺎ ﻧﺮﻣـﺎل C ﻣﺤﻠﻮل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (gk/gm)نوزن ﺑﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي  ﻣﻴﻠﻲ 01و  5، 1ت  ﺣﻴﻮاﻧﺎ ICCدوم ﭘﺲ از 
ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ .. ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ درد در ﻣﻮرد آن  دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از آن ﺗﺴﺖ 03 و 51  و ﺳﺎﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 
اي از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در ﻫﻔﺘـﻪ دوم ﻫـﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  ﮔـﺮوه اﺳﻴﺪ،در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺿﺪ دردي آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ  ADMNﻧﻘﺶ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي 
 5gk/gmو ﻳﺎ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ  (1gk/gmﻏﻠﻈﺖ ) دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑﺎ 03 ICCﭘﺲ از 
ﻫـﺎي ﺳـﻨﺠﺶ درد  دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از آن ﺗﺴﺖ 02 .درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ( 0/10 gk/gm )KM-108و ﻳﺎ 
 و ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳـﺎي yerF noVﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ آﻟﻮدﻳﻨﻴـﺎي ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ از ﺗـﺴﺖ . ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در ﻣﻮرد آن
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺎ  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪtaeh tnaidaR و ottiles ladnaRي ﻫﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺗﺴﺖ
دار در  ﻣﻌﻨـﻲ <P0/50 ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ slueK-namweNو  AVONAﻫﺎي آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺘﺎﻧﻪ درد در  آﺳ ـﺶﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳ  01 gk/gm و 5 gk/gm آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  اﺳﻴﺪ  داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ آن ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان . ي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻴﭙﺮ آﻟﮋزﻳﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎ  ﺗﺴﺖ
، ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﻬـﺎر اﺛـﺮات ﺿـﺪ 1 gk/gmﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  AAﺗﺰرﻳﻖ  ﻦﻫﻤﭽﻨﻴ. اﺛﺮي در ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ درد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  1 gk/gm
داري را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺮوﻫـﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺮم ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﻫـﺎ  ﮔـﺮوه در اﻳـﻦ  ﻣﻴﺰان درد  ﺷﺪ و kM-108ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻳﺎ دردي 
  .ﻧﺸﺎن داد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ درد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﭘـﺲ از آﺳـﻴﺐ ﻋـﺼﺒﻲ  C ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺰرﻳﻖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺷﻮد ﻲ اﻋﻤﺎل ﻣADMNرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي  ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﻮك  از و ﺑﻮدهﻣﻘﺪار اﻳﻦ اﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ
  
  ـ ﺿﺪ دردي4  ﻴﻚ، درد ﻧﻮرو ﭘﺎﺗـ 3،   ADMN رﺳﭙﺘﻮرـ 2   اﺳﻴﺪ، آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚـ 1: ﻛﻠﻴﺪواژه ﻫﺎ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﻟﻴﻞ ﻳﻚ ﺿﺎﻳﻌﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻳـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﻪ ﺑ ،درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ 
 اﻳـﻦ درد ﻛـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ درد .ﺷﻮدﺑﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
ﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﻴﻤﺎري  ﻪآﻳﺪ ﺑ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ 
ﻪ دﻳﺎﺑ ــﺖ، اﻳ ــﺴﻜﻤﻲ، ﻋﻔﻮﻧ ــﺖ و ﻛﻤ ــﻮﺗﺮاﭘﻲ اﻳﺠ ــﺎد از ﺟﻤﻠ ــ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ دردﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺻﻮرت درد ﺳﻮزﺷﻲ ﻣـﺪاوم از ﺳـﻮي  ﻪ وﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑ ،ﺑﻮده
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻋﻼﻳـﻢ ﻋـﺼﺒﻲ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﮔﺰارش ﻣﻲ 




 ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻣﺤـﺮك )ﻟﮋزﻳﺎ و ﻫﻴﭙﺮآ ( ﻧﻴﺴﺖ
  .ﺻﻮرت درد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻪو ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑ( دردزا
ﻫﺎي ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ راﻳﺞ ﺑﺮاي اﻳﻦ درد ﻣﺜﻞ ﺿﺪ  درﻣﺎن
ﻫﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻛﻤﺘﺮ از اي و ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ  اﻓﺴﺮدﮔﻲ
از . اﻧـﺪ ﻛﺎراﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻮده % 05
ﻫﺎ و داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬـﺎب ﻛـﻪ درﻣـﺎﻧﻲ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﭘﻴﻮﺋﻴﺪ 
ﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺄ ﻣﺘ ،آﻳﻨـﺪ ﻣﺆﺛﺮ در دردﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب ﻣـﻲ 
  (1).اﻧﺪ ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮدهدرد ﺟﻬﺖ درﻣﺎن 
   
  .د و ﻣﺸﺎوره دﻛﺘﺮ ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻔﺮﺎﻧﻢ ﺳﭙﻴﺪه ﺻﻔﺎرﭘﻮر ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻧﺎز ﻧﺼﻴﺮي ﻧﮋاﺧﻧﺎﻣﻪ  اي اﺳﺖ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻼﺻﻪ
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ6831 در اﻳﺮان و ﺑﻠﮋﻳﻚ ﺳﺎل SNFEﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻛﻨﮕﺮه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺸﻬﺪ و 
ﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣـﺎﻧﻲ ﺧﻫﺎي ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖ و ﭼﻤﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و   ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاهﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي،  اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ،I(
  (ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول)*ﺮان، اﻳﺮان اﻳﺮان، ﺗﻬ
   ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژيII(
 ﻧﮋاد و ﺳﭙﻴﺪه ﺻﻔﺎرﭘﻮر دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﻨﺎز ﻧﺼﻴﺮي  Cدي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ در در ADMNرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
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ﻫـﺎي راه  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮرون ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ در درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ 
 اﻓــﺰاﻳﺶ ADMNﺮژﻳــﻚ از ﻃﺮﻳــﻖ رﺳــﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻨﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴ
ﻫـﺎ، ﻣﻨﻴﺰﻳـﻮم از ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺑـﺎ ﺗﺤﺮﻳـﻚ اﻳـﻦ . ﻳﺎﺑـﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﻲ 
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺮ روي ﮔﻴﺮﻧﺪه رﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎل 
 ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪه و aC+2در ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ aC+2
، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﻴﭙﺎز C ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز ﻪ ﺑ
   ﺑﻴ ــﺎن و(آﻧ ــﺰﻳﻢ ﺳ ــﺎزﻧﺪه ﻧﻴﺘﺮﻳ ــﻚ اﻛ ــﺴﻴﺪ ) ﺳ ــﻨﺘﺘﺎز ON، C
 ﻛـﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ،ﺷـﻮد  را ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲnegocno-otorp
دي ﻛـﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮا (2-4).ﮔﺮددﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ درد را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ 
 ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ، ﮔﻠﻮﺗﺎﻣـﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ADMNﻫـﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪه  ﺑﻠﻮك
ﺗﺨﻔﻴـﻒ درد را دارﻧـﺪ و در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻮارد در ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ ﻗﺎﺑـﻞ 
ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑ . اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده
دﻟﻴﻞ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺮاوان ﺗﻤﺎﻳـﻞ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ﻪ  اﻣﺎ ﺑ ،اﻧﺪ ﺷﺪه
  (5).ﺪاردﻫﺎ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران وﺟﻮد ﻧ اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ   ﻏﻠﻈ ــﺖ ﺑ ــﺎﻻﻳﻲ در )AA(اﺳ ــﻴﺪ آﺳ ــﻜﻮرﺑﻴﻚ 
 دارد )SNC-metsyS suovreN lartneC(اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛـﺰي 
ﻛﻨﻨـﺪه ﻋـﺼﺒﻲ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺑ  و
  (6-8).ﻣﻬﻢ در ﻣﻐﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ  آﻣﻴﻦ ﻛﻮل ﺎﺗﻪﻛدر ﻣﺪوﻻي آدرﻧﺎل ﻧﻴﺰ آﺳﻜﻮرﺑﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﻃـﻮر ﻪ ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﺑ ـ آن از ﺳﻠﻮل ﺳﺎزي آزاد (9).ﺷﻮدﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ 
 ﺧـﺼﻮﺻﺎً از ،ﻨﺮژﻳﻚﻴﻫﺎي ﮔﻠﻮﺗﺎﻣ ﻋﻤﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮرون 
 ﮔﻠﻮﺗﺎﻣـﺎت از ﻏـﺸﺎي - آﺳـﻜﻮرﺑﺎت  ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺧـﻼف ﺟﻬـﺖ ﻃﺮﻳﻖ
  (11و01).ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ،ﻧﻮرون ﻳﺎ ﮔﻠﻴﺎﻫﺎ
ﺷـﺪه اﻛـﺴﻴﺪ  ﻛﻪ ﻓﺮم دي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ، 
ﮔﻠﻮﻛﺰ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 1-tulGﻫﺎي راه ﮔﻴﺮﻧﺪه   اﺳﺖ از C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 )BBB-reirraB niarB doolB( ﻣﻐ ــﺰي -از ﺳ ــﺪ ﺧ ــﻮﻧﻲ
ﻛـﻪ اﻳـﻦ  داده ﺷـﺪه   از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن (21).ﻳﺎﺑﺪاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ 
 ﮔﻠﻮﺗﺎﻣـﺎﺗﻲ ADMNﻫـﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎر ﮔﻴﺮﻧـﺪه 
ﻧﻴـﺰ درد   اﺣـﺴﺎس ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ  ﺑ (31و11).اﺳﺖ
  .ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻨﻈـﻴﻢ  ﻨﺮژﻳـﻚ درﻴﮔﻠﻮﺗﺎﻣ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ
 اﻳـﻦ ،ﻫـﺎي ﮔﻠﻮﺗﺎﻣـﺎت  ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه Cﻋﺼﺒﻲ درد و اﺛﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 در اﺛـﺮات ADMNﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘـﺶ رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎي 
اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑﺮ درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ دردي 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖICC ﻳﺎ yrujni noitcirtsnoc cinorhcﻣﺪل 
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻫـﺎي  از ﻣـﻮش ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻲ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﮔـﺮم  052-003  در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ ratsiwﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد 
 ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻣﺮﻛـﺰ ﭘـﺮورش ﺣﻴﻮاﻧـﺎت . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺖ 
ﻣﺪت ﺳﻪ ﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑ ﺳﺎزﮔﺎري آن 
ﺎﻧـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫـﺎي ﺣﻴـﻮان ﺧ ﻫﻔﺘﻪ در ﻗﻔﺲ 
 ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧـﻮري ﻃﺒﻴﻌـﻲ 22±2C◦اﻳﺮان ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
در . ﺷـﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ 
 ﮔـﺮوه 8ﺻﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ ﻪ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑ ،زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ 
 ﻣـﻮش ﺳـﻔﻴﺪ ﺻـﺤﺮاﻳﻲ 8ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷـﺎﻣﻞ 
  : ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از8 اﻳﻦ .ﺑﻮد
  1gk/gmﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﻨﺪه اﺳ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ( 1
 5gk/gmﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ( 2
ﻛﻨﻨـ ــﺪه اﺳـ ــﻴﺪ آﺳـ ــﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑـ ــﻪ  ﮔـ ــﺮوه درﻳﺎﻓـ ــﺖ( 3
  01gk/gmﻣﻴﺰان
 ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ( 4
و ( 1gk/gm)ﻛﻨﻨﺪه اﺳـﻴﺪ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ( 5
 (5gk/gm)ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ 
و ( 1gk/gm)ﺑﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه اﺳـﻴﺪ آﺳـﻜﻮر ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ( 6
 (0/10gk/gm )KM-108
  (5gk/gm)ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ و ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ  ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ( 7
 KM-108ﻛﻨﻨ ــﺪه ﻧﺮﻣ ــﺎل ﺳ ــﺎﻟﻴﻦ و  ﮔ ــﺮوه درﻳﺎﻓ ــﺖ( 8
  (0/10gk/gm)
  
  داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﭘﻮدر ﭘﻨﺘﺎﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل ﺳﺪﻳﻢ 
  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘـﻮدر اﺳـﻴﺪ .اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  06gk/gmﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 
 ﻧﮋاد و ﺳﭙﻴﺪه ﺻﻔﺎرﭘﻮر ﻓﺮﻳﻨﺎز ﻧﺼﻴﺮي دﻛﺘﺮ  Cاﺛﺮ ﺿﺪ دردي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  در ADMNرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
 591 ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  7831  و زﻣﺴﺘﺎنﭘﺎﺋﻴﺰ / 16و  06ﺷﻤﺎره / دورة ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ 
، 01gk/gm ،5gk/gm، 1gk/gm آﺳـ ــﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑـ ــﻪ ﻣﻴـ ــﺰان 
 ﺑـ ــﻪ ﻣﻴـ ــﺰان KM-108و  5gk/gmﻛﺘـ ــﺎﻣﻴﻦ ﺑـ ــﻪ ﻣﻘـ ــﺪار 
. ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ در ﮔـﺮوه 0/10gk/gm
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، از ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣـﻮاد ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ در ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻞ ﺷﺪه  ﺗﻬﻴﻪ و amgiS
  .ﺪﻧﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷ)pi(و ﺑﻪ روش داﺧﻞ ﺻﻔﺎﺗﻲ 
  
  ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي داروﻫﺎ
ﺟﻬـﺖ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﺑﻴﻚ آﺳـﻜﻮر اﺳﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺆﺛﺮ 
 ICC ﻫﻔﺘ ــﻪ ﭘ ــﺲ از اﻧﺠــﺎم 2درد در زﻣ ــﺎن ﺣــﺪاﻛﺜﺮ درد، 
ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔ ــﺎوت اﺳ ــﻴﺪ آﺳ ــﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑﻼﻓﺎﺻ ــﻠﻪ ﭘ ــﻴﺶ از 
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت . ﺗﺰرﻳـﻖ ﮔﺮدﻳـﺪ  0/5cc ﺑﺎ ﺣﺠـﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻬﻴﻪ و 
  .ﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧ0/5 ccﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
 در اﺛـﺮات ADMNﻫـﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ دﺧﺎﻟﺖ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻪ ﺑ
 ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﺲ از 2 ايﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  در ﮔﺮوه Cﺿﺪ دردي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
.  ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳـﺪ 1gk/gm، اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ICCاﻧﺠﺎم 
ﻋﻨــﻮان ﻪ  ﺑــKM-108 ﻛﺘــﺎﻣﻴﻦ و ﻳــﺎ ، دﻗﻴﻘــﻪ ﭘــﺲ از آن 03
 ﺎ و ﻳ5gk/gm  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﻪ  ﺑADMNآﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه 
، AAﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺟـﺎي .  ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ 0/10gk/gm
  .ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪﻪ  ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑ0/5cc
  
  ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ
 و tenneB ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ICC از ﻣـﺪل ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر 
 ﺟﻬﺖ اﻳﻦ (51).ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( 8891 )eiX
ﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﻴﻬﻮﺷ ،ﻣﻨﻈﻮر
ران ﭼﭗ ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺧﺎراﻳﻠﻴﺎك ﺷـﻜﺎﻓﻲ ﺑـﺮ 
 ﺑﻌ ــﺪ از ﻛﻨ ــﺎر زدن . ران اﻳﺠ ــﺎد ﺷ ــﺪ specibروي ﻋ ــﻀﻠﻪ 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳـﻚ ﻣﻴﻠـﻪ   ﺑـﺎ ،ﻳﺎن ﺷـﺪن ﻋـﺼﺐ ﻋﻀﻼت و ﻧﻤﺎ 
ﻫﺎي ﻣﺠـﺎور ﺟـﺪا ﺷـﺪه و ﺑـﺎ ﻧـﺦ اي ﻋﺼﺐ از ﺑﺎﻓﺖ  ﺷﻴﺸﻪ
ﺑﺨﻴﻪ ﻛﺮوﻣﻴﻚ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮه ﺷﻞ ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻞ ﺳـﻪ 
از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ 1 ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪن ﻋﺼﺐ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ 
ﺻﻮرﺗﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﻋﻤـﻞ ﻪ ﻫﺎ ﺑ  ه ﮔﺮ .روي ﻋﺼﺐ زده ﺷﺪ 
  .رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﺼﺐ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد ﺧﻮن
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺦ ﺳـﻴﻠﻚ ﺳـﻪ ﺻـﻔﺮ ﻋـﻀﻼت و ،ﭘﺲ از آن 
 در ﭘﺎﻳـﺎن ﺑـﺮاي .ﺻـﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑﺨﻴـﻪ زده ﺷـﺪه ﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑ 
 ﻣﺤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ،ﻫﺎﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ و رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  .ﺷﺪ از ﺑﺘﺎدﻳﻦ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺑﺎ ﭘﻤﺎد ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ
  
  )tset ottileS ladnaR(ﮔﻴﺮي ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه
 از دﺳـﺘﮕﺎه ،ﮔﻴـﺮي ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳـﺎي ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺟﻬـﺖ اﻧـﺪازه
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ( ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎelisaB ogUﺷﺮﻛﺖ  )retem-yseglanA
 ﺣﻴﻮان در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷـﻜﻤﺶ از ﺳـﻄﺢ ،ﺖﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺴ 
ﺳـﭙﺲ . زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻧﻜﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﻛﻒ ﭘـﺎي آن ﺑـﺮ روي ﻣﺤـﻞ ﻣﺨـﺼﻮص دﺳـﺘﮕﺎه ﻗـﺮار داده 
 ﻓﺸﺎري اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﭘـﺎي ، ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﭘﺪال ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻫﺮم .ﺷﺪ ﻣﻲ
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻋﻘﺐ ﻛﺸﻴﺪن ﭘﺎ و ﻳﺎ ﺟﻴﻎ زدن ﺣﻴﻮان وارد ﻣﻲ 
 ﻋﺪد ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه ﺑـﺮ .ﺷﺪ ﻣﻲﺘﻮﻗﻒ  اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮو ﻣ ،ﺣﻴﻮان
   اﻳـﻦ ﺗـﺴﺖ ﺑـﺎ ﻓﻮاﺻـﻞ .ﺷـﺪ روي ﺧﻂ ﻛﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﻣـﻲ 
  .ﺷﺪ  ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ2 ﺑﺮاي ﭘﺎي ﭼﭗ  دﻗﻴﻘﻪ2
  
  )tset taeH tnaidaR(ﮔﻴﺮي ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎي ﺣﺮارﺗﻲ  ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه
ﺷﺮﻛﺖ  )tset ratnalP از دﺳﺘﮕﺎه ،ﺴﺖﺗﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺣﻴـﻮان  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎelisaB ogU
  در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺨﺼﻮص دﺳـﺘﮕﺎه ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه و ﭘـﺲ از 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ، اﺷﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﭘﺎي آن ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه 01
ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﮔـﺮم ﺷـﺪن ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺷـﺪه زﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﺤـﺾ ﺣﺮﻛـﺖ دادن . ﻛﺮوﻧﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
 emiT ﻛﺮوﻧـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﺪه و ،و ﻳـﺎ ﺑﻠﻨـﺪ ﻛـﺮدن ﭘـﺎ
 ﺑﺎر 3اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﭘﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه . ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ycnetal
  . دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ2ﻮاﺻﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻓ
  
  ﮔﻴﺮي آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه
ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎره ﺑﺎ  yerF-noV از ﻣﻮﻫﺎي ، اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺮايﺑ
 اﺳـــ ــﺘﻔﺎده 5/88 و 5/64، 5/81، 5/70، 4/39، 4/47، 4/65
ﻛﻒ ﻣﺸﺒﻚ ﻛـﻪ اي ﺑﺎ  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن ﺣﻴﻮان در ﻣﺤﻔﻈﻪ .ﺷﺪ
 ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ،ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻗـﺮار داﺷـﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 03
 ﻧﮋاد و ﺳﭙﻴﺪه ﺻﻔﺎرﭘﻮر دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﻨﺎز ﻧﺼﻴﺮي  Cدي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ در در ADMNرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
 7831  و زﻣﺴﺘﺎنﭘﺎﺋﻴﺰ / 16و  06ﺷﻤﺎره / دورة ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ     ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان691
ﻃﻮر ﻋﻤﻮد ﺑﺎ ﻓﺸﺎري ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻢ ﺷـﺪن ﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻣﻮ ﺑ 
 ﺑﺎر ﺑﺮاي ﭘﺎي آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه 5 ﺛﺎﻧﻴﻪ، 01آن ﺷﻮد ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ 
 ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن و ﻳﺎ ﺣﺮﻛـﺖ .ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  .ن ﺷﻤﺎره از ﺗﺎر ﻣﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪدادن ﭘﺎ ﺑﺮاي آ
  
  ﻫﺎي رﻓﺘﺎري  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﺴﺖ
 ﻫـﺮ ﺣﻴـﻮان ي ﺑـﺮا ICCﻫﺎ، اﺑﺘﺪا ﺟﺮاﺣـﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوه 
 ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﺲ از آن ﻳﻌﻨـﻲ در زﻣـﺎن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 2اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و 
  .ﻫﺎي رﻓﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  اﺳﺘﻌﻤﺎل دارو و ﺗﺴﺖ(1)درد
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﻴﺪ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ را در ﮔﺮوه 
 دﻗﻴﻘﻪ 03 دﻗﻴﻘﻪ و 51دﻧﺪ ﻛﺮﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 
 در .ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري ﻣـﺬﻛﻮر اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﺗﺴﺖ ،ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ 
 ﺑـﺎ ﻫﻤـﻴﻦ ،ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ ﭘـﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﻴﻦ 
  .ﺪﻫﺎي رﻓﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳ ﺷﻴﻮه ﺗﺴﺖ
 ﻋﻼوه آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻪ  ﺑ AAﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه 
   دﻗﻴﻘ ــﻪ ﺑﻌ ــﺪ از ﺗﺰرﻳ ــﻖ 03 ،ﻛﺮدﻧ ــﺪ درﻳﺎﻓ ــﺖ ﻣ ــﻲ ADMN
  و  ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه KM-108داروي ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻳـﺎ  ،Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از آن رﻓﺘﺎر ﺣﻴﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ02
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
  .اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺴﺖ رﻓﺘﺎري ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري
ﻫـﺎي  دار ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ وﺟـﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ
 hparGاﻓﺰاري   دارو و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮمﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ
-namweN و AVONA yaW owT و ﺗــﺴﺖ آﻣــﺎري dap
 ﻧـﺸﺎن naeM ±MESﺻﻮرت ﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ slueK
  .دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﻣﻌﻨﻲ<P0/50داده ﺷﺪه اﺳﺖ و 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻫﻨﺪه اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻘﺎدﻳ  ﻧﺸﺎن 1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
 آﻟﮋزﻳﺎي ﺣﺮارﺗﻲ اﻳﺠـﺎد  و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﻫﻴﭙﺮ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﮔﻮﻧـﻪ  ﻫﻤﺎن. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ICCﺷﺪه دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ 
  ﻛ ــﻪ در ﻧﻤ ــﻮدار ﻣــﺸﺨﺺ اﺳــﺖ ﺗﺰرﻳ ــﻖ داﺧﻠ ــﻲ ﺻــﻔﺎﺗﻲ 
  
 اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ، آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﺣﺮارﺗـﻲ را 5و  01gk/gm
 ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ycnetal lawardhtiwﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻪ  ﺑ ـ؛ﺑﺎﻻ ﺑﺮده
ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت اﺷﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﭘـﺎ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺗﺎﺑﺶ 
ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ ( <P0/100)داري را  ﻣﻌﻨﻲ




























  )gk/gm(  ﻏﻠﻈﺖ اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ 
 
اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  -1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
دﻫﻨـﺪه ﻧـﺸﺎن *** ﻋﻼﻣﺖ . ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ  C
ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ (  <P0/100)دار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ()SN
  
 در ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎﺗﻲ ﻛ ــﻪ ﻧﺮﻣ ــﺎل ﺳ ــﺎﻟﻴﻦ ycnetal lawardhtiW
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 03 و 51درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﻛﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ  در ﺣﺎﻟﻲ ،اﺳﺖﺛﺎﻧﻴﻪ  5/6±0/2  و 5/1±0/5
اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻳـﻦ  5gk/gmﻛﻪ 
 دﻗﻴﻘـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﺑـﻪ 03 و 51زﻣﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و 
  .ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 9/2±0/93 و 9/5±0/63ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ycnetal lawardhtiw ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در AA 01gk/gmﺗﺰرﻳﻖ 
از  دﻗﻴﻘـﻪ ﺑﻌـﺪ 03 و 51 در ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻳﻦ ﮔـﺮوه ﻧﻴـﺰ .داﺷﺖ
ﺛﺎﻧﻴﻪ  8/7±0/13 و 9/80±0/42 اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺗﺰرﻳﻖ
 1gk/gmﺗﺰرﻳﻖ اﺳـﻴﺪ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان . ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ICCاﺛﺮي ﺑﺮ ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎي ﺣﺮارﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل 
 lawardhtiw دﻗﻴﻘ ــﻪ ﺑﻌ ــﺪ از ﺗﺰرﻳ ــﻖ 03 و 51ﻧﺪاﺷ ــﺘﻪ و 
 و 5/9±0/2  در ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت اﻳ ــﻦ ﮔ ــﺮوه ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ycnetal
داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛـﻪ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ .ﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده ﺛ 5/90±0/64
اﻧـﺪ ﺑـﺎ اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤـﻮده  1gk/gmﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﻛ ــﻪ ؛ﻛﻨﻨ ــﺪه ﻧﺮﻣ ــﺎل ﺳ ــﺎﻟﻴﻦ دﻳ ــﺪه ﻧ ــﺸﺪه ﮔ ــﺮوه درﻳﺎﻓ ــﺖ 
 ﻧﮋاد و ﺳﭙﻴﺪه ﺻﻔﺎرﭘﻮر ﻓﺮﻳﻨﺎز ﻧﺼﻴﺮي دﻛﺘﺮ  Cاﺛﺮ ﺿﺪ دردي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  در ADMNرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
 791 ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  7831  و زﻣﺴﺘﺎنﭘﺎﺋﻴﺰ / 16و  06ﺷﻤﺎره / دورة ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ 
 در ﺗﻐﻴﻴـﺮ AAﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار از دﻫﻨﺪه ﺑـﻲ  ﻧﺸﺎن
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﺪه ﻣﻲICCآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﺣﺮارﺗﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
و ﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ  در ﺣﻴﻮاﻧycnetal lawardhtiW
 03 و 51 دﻗﻴﻘﻪ  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻳﺎ 
  .داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺗﺴﺖ 
ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي )ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎ و آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ وﺟـﻮد دارد 
 ﺑﺎﻋـﺚ ﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪآﺳـﻜ5 و 01gk/gm  ﺗﺰرﻳـﻖ.(3 و2ﺷـﻤﺎره 
  اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪه و در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت اﻳـﻦ ﮔـﺮوه 
 (<P0/100 ) داري ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ، دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳـﻖ 03 و 51
ﻛﻨﻨـﺪه در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت درﻳﺎﻓـﺖ 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺗﻔـﺎوت ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣـﺎري ﺑ ـ. ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ دﻳﺪه ﺷﺪ 
ﻧـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ اﺳـﻴﺪ دار در آﺳﺘﺎﻧﺔ ﺣـﺲ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑـﻴﻦ ﺣﻴﻮا  ﻣﻌﻨﻲ
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ  1gk/gmآﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 03 و 51 .ﻛﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاد 
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ، AAاز  5gk/gmدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ 
و در  01/87±0/93 و 01/72±0/26 ottileS-ladnaRﺗـــ ــﺴﺖ 
ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ 5/6±0/90 و 5/4±0/70ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ  ﺑyerF noVﺗﺴﺖ 
  ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﺸﺨـﺼﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺗﺰرﻳﻘـﻲ
ﻧـﺸﺎن ( 01gk/gm)اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
-ladnaR در ﺗ ــﺴﺖ 01/63±0/14 و11/63±0/93)دﻫ ــﺪ  ﻧﻤ ــﻲ




























  )gk/gm(آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﻴﺪ   
 
اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  -2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
دﻫﻨـﺪه ﻧـﺸﺎن *** ﻋﻼﻣﺖ  .و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  C
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﺮﻣـﺎل 100.0<P()ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار 























  )gk/gm( آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﻴﺪ  
  
اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  -3  ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
دﻫﻨـﺪه ﻧـﺸﺎن *** ﻋﻼﻣـﺖ . و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ آﻟﻮدﻳﻨﻴـﺎي ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ  C
ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ <P(0/100)دار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ()SN
  
 اﺳــﻴﺪ آﺳــﻜﻮرﺑﻴﻚ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ 1gk/gmدر ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎﺗﻲ ﻛ ــﻪ 
 دﻗﻴﻘـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺰرﻳـﻖ در 51 آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﺑﻮدﻧﺪ
، yerF noVو در ﺗـﺴﺖ  6/9±0/84 ottileS-ladnaRﺗﺴﺖ 
ﺑﻌـﺪ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﺑـﻪ  دﻗﻴﻘـﻪ 03  اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﺑﻮد 4/48±0/70
  .ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد 4/8±0/60 و 7/93±0/78ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
 ﻧﺮﻣـﺎل ،در ﺣﻴﻮاﻧـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎي اﺳـﻴﺪ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ
 ، دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺰرﻳـﻖ 03 و 51 ﺳﺎﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ottileS ladnaRآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﺗﺴﺖ 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ yerF noV و در ﺗﺴﺖ 6/2±0/17 و6/81±0/74
ﻫـﺎي آﻣـﺎري  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ . ﺑﻮد 4/8±0/40 و 4/7±0/60
 ﺑـﻪ AAي ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ ﮔﺮوﻫـﻲ ﻛـﻪ دار ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎوت 
  .اﺷﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪ1gk/gmﻣﻴﺰان 
 در اﻳﺠﺎد اﺛﺮات ADMNدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي 
آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ اﺳﻴﺪ ﺿﺪ دردي 
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎري در ﺗﺴﺖ AA از 1gk/gm
 ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه C اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار از وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ،ﺷـﺪه اﻳﺠـﺎد ﻧﻜـﺮد
.  ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪADMNﻫـﺎي ﮔﻴﺮﻧـﺪه  آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴـﺴﺖ
دﻫﻨـﺪه ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ   ﻧـﺸﺎن4ﺷـﻤﺎره ﻧﻤـﻮدار 
 AA ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳـﻖ (0/10gk/gm) KM-108 و (5gk/gm)
و ﻳﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ در ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎي ﺣﺮارﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه دو 
 ﻧﮋاد و ﺳﭙﻴﺪه ﺻﻔﺎرﭘﻮر دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﻨﺎز ﻧﺼﻴﺮي  Cدي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ در در ADMNرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
 7831  و زﻣﺴﺘﺎنﭘﺎﺋﻴﺰ / 16و  06ﺷﻤﺎره / دورة ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ     ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان891
 ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻤـﻮدار . ﺑﺎﺷﺪﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آﺳﻴﺐ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲ 
   اﺳـﻴﺪ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻣـﺎﻧﻊ از اﻳﺠـﺎد اﺛـﺮات 1gk/gmﺗﺰرﻳﻖ 
   ﺷـﺪه ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ و ﺿﺪ دردي ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺘﻈـﺎر از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﮔﻔﺘـﻪ 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻘـﺪار .  ﺷﺪه اﺳﺖ KM -108
 ﺑﺎﻋـﺚ ، ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﻴﻦ KM-108از ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻳﺎ 
ﺷـﻮد و ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺮوز اﺛﺮات ﺿـﺪ دردي اﻳـﻦ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴـﺴﺖ 
و ﻳـﺎ  ي ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ دار ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎوت 
اﻧـﺪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده  KM-108
 ycnetal lawardhtiWﻛﻨﻨ ــﺪه ﻧﺮﻣ ــﺎل ﺳ ــﺎﻟﻴﻦ در  ﺎﻓ ــﺖدرﻳ
























 SN  +  -    +  -
 AA  -  +    -  +
 enimateK  +  +    -  -
 108-KM  -  -    +  +
  
  
 ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳـﻖ 108-KM ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ و -4ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
***  ﻋﻼﻣ ــﺖ .ﻳ ــﺎ ﻧﺮﻣ ــﺎل ﺳ ــﺎﻟﻴﻦ در ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳ ــﺎي ﺣﺮارﺗ ــﻲ  و AA
ﻛﻨﻨـﺪه  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ <P(0/100)دار دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ﻧﺸﺎن
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( )SNﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ 
  
 در ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎﺗﻲ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻫﻤ ــﺮاه ycnetal lawardhtiW
 اﺳـﻴﺪ اﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮده ،KM-108ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻳـﺎ 
و در ﺛﺎﻧﻴ ــﻪ  4/1±0/24و  3/28±0/23ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﻪ ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﺑـ ـ
ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﻪ ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎﺗﻲ ﻛ ــﻪ ﻧﺮﻣ ــﺎل ﺳ ــﺎﻟﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﺑ  ــ
 6 و 5 ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار.  ﺑﻮد 7/7 ±0/65 و 01/83±0/74
 KM-108دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﺎن ﻪ ﺑ
آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ و ﻳـﺎ ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﻴﻦ در اﺳـﻴﺪ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺰرﻳـﻖ 
دﺳـﺖ  ﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ ـ. ﺑﺎﺷﺪﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎ و آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻪ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑ ـ،ﻫﺎ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺴﺖ 
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ در . ﺗﺴﺖ ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻮد 
  دﻧﺒ ــﺎل ﺗﺰرﻳ ــﻖ ﻪ  ﺑ ــKM-108ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎﺗﻲ ﻛ ــﻪ ﻛﺘ ــﺎﻣﻴﻦ ﻳ ــﺎ 
 دارﻣﻌﻨـﻲ ﻃـﻮر ﻪ  ﺑ ـ،اﻧـﺪ اﺳﻴﺪ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮده 
  ﻛﻤﺘــﺮ از ﺣﻴﻮاﻧــﺎﺗﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺟــﺎي (  <P0/100)
  .ﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻧﺮﻣاﺳﻴﺪ آﺳ
 در ottileS ladnaRآﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺣـﺲ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ در ﺗـﺴﺖ 
  ،KM-108ﺣﻴﻮاﻧــ ــﺎﺗﻲ ﻛــ ــﻪ ﺑــ ــﻪ ﻫﻤــ ــﺮاه ﻛﺘــ ــﺎﻣﻴﻦ و 
 و 5/8 ±0/96ﺗﺮﺗﻴـ ــﺐ ﻪ اﺳـ ــﻴﺪ آﺳـ ــﻜﻮرﺑﻴﻚ ﮔﺮﻓﺘﻨـ ــﺪ ﺑـ  ــ
 و 4/9±0/40ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ  ﺑyerF noV و در ﺗﺴﺖ 4/83±0/13
 ﻧﺮﻣـﺎل AA در ﺣﻴﻮاﻧـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎي . ﺑـﻮد4/67±0/45
 اﺛﺮ ﺿﺪ دردي داروﻫـﺎي ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ و ،ﺪﺳﺎﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧ 
آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣـﺲ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ در اﺳﻴﺪ 
ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻪ  ﺑــottileS ladnaRﻫــﺎ در ﺗــﺴﺖ اﻳــﻦ ﮔــﺮوه 
 ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻪ ﺑ ـ yerF noV و در ﺗﺴﺖ 8/69±0/56 و 11/8±0/44
  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد 5/3 ± 0/50 و 5/23±0/50ﺑﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 





















   
 SN  +  -    +  -
 AA  -  +    -  +
 enimateK  +  +    -  -
 108-KM  -  -    +  +
  
 ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳـﻖ 108-KMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ و  -5ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
***  ﻋﻼﻣ ــﺖ . و ﻳ ــﺎ ﻧﺮﻣ ــﺎل ﺳ ــﺎﻟﻴﻦ در ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳ ــﺎي ﻣﻜ ــﺎﻧﻴﻜﻲ AA
ﻨـﺪه ﻛﻨ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ )100.0<P(دار دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ﻧﺸﺎن
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ)SN(ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ 
  
 ﻧﮋاد و ﺳﭙﻴﺪه ﺻﻔﺎرﭘﻮر ﻓﺮﻳﻨﺎز ﻧﺼﻴﺮي دﻛﺘﺮ  Cاﺛﺮ ﺿﺪ دردي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  در ADMNرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 









 SN  +  -    +  -
 AA  -  +    -  +
 enimateK  +  +    -  -
 108-KM  -  -    +  +
  
ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ  KM-108و  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ  -6ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
*** ﻋﻼﻣــﺖ .  و ﻳــﺎ ﻧﺮﻣــﺎل ﺳــﺎﻟﻴﻦ در آﻟﻮدﻳﻨﻴــﺎي ﻣﻜــﺎﻧﻴﻜﻲ AA
ﻛﻨﻨـﺪه  ﮔﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ <P(0/100)دار دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ﻧﺸﺎن
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ()SNﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ 
  
ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻪ  ﺑ 2 و 1ﺷﻤﺎره ﺟﺪاول 
  .دﻫﺪ ﻧﻴﻜﻲ و ﺣﺮارﺗﻲ را در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺎﻣﻜ
  
  دﻗﻴﻘـﻪ 03 و 51ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺣﺮارﺗﻲ   -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 













 51  5/1±0/5  5/9±0/2  9/5±0/63 9/80±0/42







 51 4/7±0/604/48±0/70 5/4±0/70 5/5±0/1





ﻫﺎﻳﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺣﺮارﺗﻲ در ﮔﺮوه -2ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
ﻛﻨﻨـﺪه ﺎﻟﻴﻦ و اﺳـﻴﺪ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ داروﻫـﺎي ﺑـﻼك ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧﺮﻣـﺎل ﺳ ـ






    A




 5/8±0/964/83±0/13 11/8±0/44 8/69±0/56
ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎي
)g( ﻧﻴﻜﻲﻣﻜﺎ




 اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑﻪ 1gk/gmﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ 
 در ICCدﻧﺒـﺎل ﻋﻤـﻞ ﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﻓﺘـﺎر درد ﺑ ـ
رﺳـﺪ ﺗﺰرﻳـﻖ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار از  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،ﺑﺎﺷﺪﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻤﻲ 
ﻫـﺎي  ﺖﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺎﻧﻊ ﻋﻤـﻞ ﺿـﺪ دردي آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴـﺴ  ﻣـﻲAA
  . ﮔﺮددADMN رﺳﭙﺘﻮر
  
  ﺑﺤﺚ
ﺗـ ــﺮﻳﻦ ﻋﻼﻳـ ــﻢ درد آﻟﻮدﻳﻨﻴـ ــﺎ و ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳـ ــﺎ از ﻣﻬـ ــﻢ 
ﻫ ــﺎي رﻓﺘ ــﺎري ﻗﺎﺑ ــﻞ  ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﺗ ــﺴﺖ ،ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴ ــﻚ ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ 
 ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ  ﺿـﺪ درد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬـﺖ داروﻫـﺎي . اﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ،ﻋﻼﻣـﺖ وﭘﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن ﺑـﺮ اﻳـﻦ دو رﻧﻮ
  (41).ﺷﻮﻧﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ
ﻫ ــﺎي ﻫ ــﺎي اﺧﻴ ــﺮ ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴ ــﺴﻢ  در ﺳ ــﺎل
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت  ﭘﺪﻳﺪآورﻧـﺪه درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴـﻚ و اﺛـﺮ درﻣـﺎن
ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪه  ﻣﺪل ،داروﻳﻲ ﺑﺮاي آن 
دﻟﻴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﻼﻳﻢ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻪ  ﺑ ICCﻫﺎ ﻣﺪل ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آن 
آن ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻳﺠﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎ و 
و در اﻳـﻦ  (51)ﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻣﻮرد ﭘﺬﻳ ،آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎ
  .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻼﻳﻢ درد ﻧﺎﺷـﻲ ،)AA(آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
 ﻣﻘـﺪارﻲ را دارد و اﻳـﻦ اﺛـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ از آﺳـﻴﺐ ﻋـﺼﺒ
ري ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ . داردﻣﺼﺮﻓﻲ آن 
ي دارﻣﻌﻨـﻲ ﻃـﻮر ﻪ  ﺑ ـAA از 01gk/gm و 5gk/gmﻣﻘﺎدﻳﺮ 
اﺛﺮ ﺿﺪ . دﻫﺪﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ درد را در ﺗﺴﺖ 
 در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎي ﺣﺮارﺗـﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ و AAدردي 
  ﻋﻼوه ﻪ ﺑ. ﺷﻮدآﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﻲ 
  . دﻳﺪه ﻧـﺸﺪ 03 و 51ﻫﺎي دﻗﻴﻘﻪ  ﻣﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ دار ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎوت 
 دﻗﻴﻘﻪ ﭘـﺲ 03 ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ Cﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ؛ﻣﺎﻧـﺪ از ﻛﺎرﺑﺮد داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ آن ﺑـﺎﻗﻲ ﻣـﻲ 
 ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎ و آﻟﻮدﻳﻨﻴـﺎ را ﺗﺨﻔﻴـﻒ ، از آﺳﻜﻮرﺑﺎت 1gk/gm
  ﭘﻴﺶ از اﻳـﻦ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺗـﺴﺖ . ﻧﻤﻲ دﻫﺪ 
  
 ﻧﮋاد و ﺳﭙﻴﺪه ﺻﻔﺎرﭘﻮر دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﻨﺎز ﻧﺼﻴﺮي  Cدي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ در در ADMNرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
 7831  و زﻣﺴﺘﺎنﭘﺎﺋﻴﺰ / 16و  06ﺷﻤﺎره / دورة ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ     ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان002
  
   درC از وﻳﺘ ــﺎﻣﻴﻦ 3 gk/gm و 5 gk/gm  ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ،ﻓﺮﻣ ــﺎﻟﻴﻦ
ي ﺳﻮﻳﺴﻲ ﻋﻼﻳﻢ درد را در ﻫﺮ دو ﻓـﺎز اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و ﻫﺎ ﻣﻮش
  از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ اﻧﺠـﺎم (61).دﻫـﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮي اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ 
  در اﻳـﻦ AA ،ﺑـﺮد  ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻣﻲ 1ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺣﺪوداً 
  در ﺿﻤﻦ در اﻳﻦ . ﻛﻨﺪﻣﺪت اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻲ 
 اﺛـﺮي ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ درد AA 1gk/gmﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺗﺰرﻳـﻖ 
 اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺎ ؛اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳـﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧـﻼف . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در اﺛﺮ ﺿـﺪ دردي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
اي ﻛـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ، دﻳﺪه ﻧﺸﺪ AA از 5gk/gm و 01gk/gm
 ﺑـﺎ (61)ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ   وasoR.A nosleKﺗﻮﺳﻂ 
آﻧﺎﻟﮋزﻳـﻚ آن در درد اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺛـﺮ 
  ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻪ  ﺑ ـ؛ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
 ﺗﻔـﺎوت . از آن درد را ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪاده اﺳـﺖ 01gk/gmﺗﺰرﻳﻖ 
دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
دﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻮع ﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑ
ﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻧﺘ ـ. ﺑﺎﺷﺪدرد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ 
  دﻫﻨــﺪه اﺛــﺮ  و ﻫﻤﻜــﺎراﻧﺶ ﻧﻴــﺰ ﻧــﺸﺎن sivaDآزﻣــﺎﻳﺶ 
ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس . ﺑﺎﺷ ــﺪ در ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﺑ ــﺎﻻ ﻣ ــﻲ AAﺿ ــﺪ دردي 
 از 051gk/gm ﻛـﺎرﺑﺮد زﻳﺮﭘﻮﺳـﺘﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آرﺗﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ آﺳﺘﺎﻧﻪ درد را  در ﻣﺪل ﻣﻮش AA
ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ داده (71).دﻫﺪ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﻢ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﺮﺳﻤﻲ  در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ و ﻏﻴ AAﻓﺖ ﻛﻪ ﮔﺮ
 ﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ . ﻋﻼﻳﻢ درد را دارد 
 ﻛﻪ ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن sttekciR و sregoR
ﺗﻮاﻧـﺪ درد ﻧﺎﺷـﻲ از   ﻣـﻲCداد ﻛـﻪ دوزﻫـﺎي ﺑـﺎﻻي وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
ه دﻫﻨـﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن . ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﭻ دﺳﺖ را ﺗﺴﻜﻴﻦ دﻫﺪ 
 (81)ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ اﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺗﺴﻜﻴﻦ درد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ  ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﺿﺪ  kriK يﺎﻫ آزﻣﺎﻳﺶ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ  در ﻏﻠﻈﺖ Cﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  اﻛﺴﻴﺪاندردي آﻧﺘﻲ 
  ن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ او ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
ﺗﻮاﻧـﺪ درد ﻣـﺰﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ 
ﺷـﻮد، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ را، ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻟﺘﻬﺎب ﭘﺎﻧﻜﺮاس اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ 
  (91)ﺗﺴﻜﻴﻦ داده و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ را در اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد
اﻛـﺴﻴﺪان ﻗـﻮي ﻧﺘـﻲ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ آﺳﻜﻮرﺑﺎت ﻳـﻚ آ 
ﺦ ﺑـﻪ  در ﭘﺎﺳ ـSNC ﺳـﻠﻮﻟﻲ آن در اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳـﻄﺢ ﺧـﺎرج 
اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ   اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻣﺘﻔـﺎوت ازﺟﻤﻠـﻪ يﻫﺎ ﻣﺤﺮك
ﻛﻨـﺪ و ﺗﺮﺷـﺢ آن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﻣـﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ABAG و ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ
 (6).ﺷـﻮد ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻫﺎي ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻨﺮژﻳـﻚ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﻧﻮرون  در وزﻳﻜﻮل AA
اي ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ،از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎل ﺗﻐﻠـﻴﻆ ﺷـﺪه 
 ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﻏﻠﻈ ــﺖ ﺧ ــﺎرج 01ﻮروﻧﻲ آن ﺣ ــﺪودا ًﺑ ــﻪ داﺧ ــﻞ ﻧ ــ
ﻫﺎ در  ﺳﭙﺲ در ﭘﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻦ ﻧﻮرون .رﺳﺪش ﻣﻲ ا ﺳﻠﻮﻟﻲ
 آﺳـﻜﻮرﺑﺎت آزاد -ﺑﺨـﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺑﺎزﺟـﺬب ﮔﻠﻮﺗﺎﻣـﺎت
ﺷﻮد و ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻧﺰﻳﻤـﻲ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ   ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻴﺎن ﻛﻨﺶ،ﻛﻨﺪﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ درون ﻧﻮرون 
  (02و6).ﻧﻮروﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ دارد
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻛﻨﻮن ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه ﻓﻌـﺎل 
 ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد ، ﮔﻠﻮﺗـﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻜﻲ ADMNﺷﺪن ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
در ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن اﻳﻦ اﻣﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از درد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و 
ﺣ ــﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺮﻛ ــﺰي ﻧﻘ ــﺶ ﻣﻬﻤ ــﻲ دارﻧ ــﺪ و ﻇﻬ ــﻮر درد 
ﻫـﺎ در ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓـﺴﻔﺮﻳﻼﺳﻴﻮن اﻳـﻦ ﮔﻴﺮﻧـﺪه 
ﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ داده ﻫـﺎ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳ  (12-42).ارﺗﺒﺎط اﺳـﺖ 
 در اﺛﺮات ﺿﺪ دردي وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ADMNﻫﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه 
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دوآﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴـﺴﺖ اﻳـﻦ رﺳـﺘﭙﻮر، ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ C
در اﻳـــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ ( 0/10 gk/gm )KM-108 و (5gk/gm)
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻣـﺪت و اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻮﺗـﺎه  ﺑﻠﻮك ،ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻣـﺪت ﺑـﺮ ﻚ ﻃـﻮﻻﻧﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳ ـADMN
ﺑﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺮﻛـﺰي ﺑـﺮ و روي آن اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده 
  (4).درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
  ﻧﻴ ــﺰ در ﻛﻤ ــﭙﻠﻜﺲ رﺳــﭙﺘﻮر KM-108 ه ﺻــﻨﺎﻋﻲﻣ ــﺎد
   ﺟﺎﻳﮕــﺎه ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه دارد ﻛــﻪ ﺑــﺎ اﺗــﺼﺎلADMN
  
 ﻧﮋاد و ﺳﭙﻴﺪه ﺻﻔﺎرﭘﻮر ﻓﺮﻳﻨﺎز ﻧﺼﻴﺮي دﻛﺘﺮ  Cاﺛﺮ ﺿﺪ دردي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  در ADMNرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
 102 ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  7831  و زﻣﺴﺘﺎنﭘﺎﺋﻴﺰ / 16و  06ﺷﻤﺎره / دورة ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ 
. ﻧﻤﺎﻳـﺪ  اﺛـﺮات ﻣﻬـﺎر ﺧـﻮد را اﻋﻤـﺎل ﻣـﻲ ،رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ آن  ﻏﻴﺮ
 اﻳـﻦ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ،xodeRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬاري ﺑـﺮ ﺟﺎﻳﮕـﺎه 
 و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣــﺎت در ﻛــﻮرﺗﻜﺲ AAﺑﺎﻋــﺚ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈــﺖ 
  (52).ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻠﻲ ﺻﻔﺎﻗﻲ اﻳﻦ دو ﻣﺎده ﭘﺲ 
 و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻧـﺸﺎن داد Cاز ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻛﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ از اﻳـﻦ دو دارو در زﻣـﺎن 
د اﺛـﺮات ﺿـﺪ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ 
 اﻣﺎ در ﻫﻨﮕـﺎم ﻛـﺎرﺑﺮد ،ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﻚ و ﺿﺪ آﻟﻮدﻳﻨﻴﻚ دارﻧﺪ 
 اﺛـﺮات 1gk/gmﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑـﺎ اﺳـﻴﺪ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
  دﻫﻨـﺪ و در واﻗـﻊ دردي ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر را ﺑـﺮوز ﻧﻤـﻲ ﺿـﺪ
ﭼـﺮا ﻛـﻪ . ﺷـﻮد ﻫﺎ ﻣﻲ اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻠﻜﺮد آن 
ﻲ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻼﻳﻢ ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎي ﺣﺮارﺗﻲ، ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜ در ﮔﺮوه 
  .ﻳﺎﺑﺪ ي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﻲو آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ ،ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ داده 
اﻳـﻦ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ .  و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ اﺳـﺖasoRﺗﻮﺳـﻂ 
 اﺳﻴﺪ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ dlohserht-busاﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 اﺛـﺮات ﻣﻬـﺎري اﻳـﻦ ،ADMN ﻫﺎي رﺳﭙﺘﻮر ﺑﺎ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ 
  (62).اﻧﺪ ﻣﻮاد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮده
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي اﺗـﺼﺎل  ﻳﻚ ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ داراي ﺟﺎﻳﮕـﺎه ADMNﮔﻴﺮﻧﺪه 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑـﻪ آن  ﻟﻴﮕﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲ ،ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ 
 ،ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻟﻴﮕﺎﻧـﺪﻫﺎ . را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ  ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ رﺳﭙﺘﻮر 
رﻛﺮد آن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﻛـﺎ 
 ﻧـﺸﺎن (72) و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ gnaTﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ 
  lotierhtoihtiDﻛﻨﻨـــﺪه ﻣﺜـــﻞ اﻧـــﺪ ﻛـــﻪ ﻣـــﻮاد اﺣﻴﺎ  داده
 ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﺟـﺰاي ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪرﻳﻠﻲ در (,TDD 0/1-01 Mm)
  ؛ﺷ ــﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳ ــﺦ ﮔﻴﺮﻧ ــﺪه ﻣ ــﻲ ،ﻣﻮﻟﻜ ــﻮل آن
 اﺛﺮ ﻣﻌﻜـﻮس داﺷـﺘﻪ و اﻳـﻦ ،ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪه در 
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  آﻣﻴﻦﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻠﻲ  ﻫﻤﺎن .دﻫﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻫﺎ را  ﭘﺎﺳﺦ
 ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻟﻮﺳﺘﺮﻳﻚ enidimreps و enimreps
  (72).ﻛﻨﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ رﺳﭙﺘﻮر
 اﺳـﺖ xodeR داراي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ ،ADMNﮔﻴﺮﻧﺪه 
ﻫـﺎي واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ رﺳـﭙﺘﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي از ﭘﺪﻳـﺪه 
و آزادﺳــﺎزي ﻣــﺪت  ﭘــﺬﻳﺮي، ﺗﺨﻠﻴــﻪ ﻃــﻮﻻﻧﻲ ﺗﺤﺮﻳــﻚ
اﻳـﻦ ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺑـﻪ ﻣـﻮاد . ﻛﻨـﺪ ﻧﻮروﺗﺮﻧـﺴﻤﻴﺘﺮ را ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﻲ
وﺳـﻴﻠﻪ ﮔـﺮوه ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از ﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﺑ ـﺳﻮﻟﻔﻴﺪرﻳﻞ 
 دار، ﻫـﺎي آزاد اﻛـﺴﻴﮋن رادﻳﻜـﺎلﻣـﻮاد آﻧـﺪوژن ﻫﻤﭽـﻮن 
ﻫــﺎي ﺣــﺎوي ﮔﻠﻮﺗــﺎﺗﻴﻮن اﻛــﺴﻴﺪ ﺷــﺪه و رﻳــﺰ ﻣﻐــﺬي 
 ﻣـﻮاد (72-92).ﺷـﻮد  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣـﻲ eniniuq eniloniuqoloryP
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻳـﻦ ﺟـﺰء از ﮔﻴﺮﻧـﺪه را ﻢ ﻣﻲ اﺣﻴﺎءﻛﻨﻨﺪه ﻫ 
در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن، آﺳـﻜﻮرﺑﺎت ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ . ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ 
اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آن  ADMNدر رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي  xodeRﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﻫـﺎي ﻛﻮرﺗﻴﻜـﺎل ﻛﻨﺪ و از ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ از ﻧﻮرون را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ 
 (11و7).ﻧﻤﺎﻳـﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎد ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻣـﻲ 
ﻤﻜـﺎراﻧﺶ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از  و ﻫouZﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﻪ  ﺑـADMNﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ رﻗـﺎﺑﺘﻲ رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎي  ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻼك
ﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ و ﻳﺎ ﺣﺎد، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪن 
و ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت و اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋـﺼﺒﻲ 
ﻣﺪت در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﻲ . ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ﻣﻮش
  (52).ﺑﺎﺷﺪ ﺎد آن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪه، ﺑﺎرزﺗﺮ از اﺛﺮ ﺣ از اﻳﻦ ﺑﻼك
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه آﻟﻮﺳـﺘﺮﻳﻚ ﻪ  ﺑ ـAA ﻛـﻪ از آﻧﺠﺎ 
ﭘﺎﻣﻴﻨﻲ را وﻋﻤﻠﻜﺮد رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي د ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲاﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
 در( ,pi 001gk/gm )زﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ و و ﺑﺎ د هﺗﻐﻴﻴﺮ داد 
  ﺷــﺘﻪ ﺎﻣﻴﻨﺮژﻳــﻚ داوﭘاﺛــﺮ آﻧﺘــﻲ د ﻫــﺎي ﺻــﺤﺮاﺋﻲ  ﻣــﻮش
ﺑـﺎ  ﻣـﻮل 01-5 ﺗـﺎ 01-3ﺣـﺪ   و ﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘـﺎﻳﻴﻦ در (02)ﺑﺎﺷﺪ
 HR-HL از رﻫ ــﺎ ﺷــﺪن ADMN ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ در ﻛ ــﺎرﻛﺮد ﮔﻴﺮﻧ ــﺪه 
 AAاز  1gk/gmﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪك ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  (01).ﻛﻨﺪﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
 اﻳـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل ،ﻫﺎ ﻧـﺪارد  ﻣﻮشﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ًاﺛﺮي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺣﺴﻲ در 
 ﺑـﻪ رﺳـﭙﺘﻮر Cوﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﺗﺼﺎل اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان از وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
 ﻣـ ــﺎﻧﻊ از اﺗـ ــﺼﺎل  ﺑـ ــﺎ اﻳﺠـ ــﺎد ﺗﻐﻴﻴـ ــﺮ ﺳـ ــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ADMN
ﻫﺎي اﻳﻦ رﺳﭙﺘﻮر ﺑـﻪ آن ﺷـﺪه و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺛـﺮات  آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪه KM-108ﺿﺪ دردي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈـﺎر ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ و 
ﻋﻨـﻮان ﻪ ﺑ( 5 و 01gk/gm)در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ آن . اﺳﺖ
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ﺖﺴﻴﻧﻮﮔﺎﺘﻧآ ﻚﻳ،تاﺮﺛا دﺎﺠﻳا ﺐﺒﺳ يدرد ﺪﺿ هﺪﺷ  ﺪﻧا.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
 ﺘﺳاﻮﺧﺎﻧ تاﺮﺛا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺖﺴـﻴﻧﻮﮔﺎﺘﻧآ ﻪ هﺪـﻧﺮﻴﮔ يﺎـﻫ
NMDA، درد نﺎﻣرد رد ار ﺎﻫوراد ﻦﻳا ﻲﻜﻴﻨﻴﻠﻛ دﺮﺑرﺎﻛ ﻪﻛ 
 ﻲﻣ دوﺪﺤﻣ ﻚﻴﺗﺎﭘورﻮﻧﺪﻳﺎﻤﻧ، ﻦﻤﻳا داﻮﻣ ﺮﻳﺎﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا  ﺮﺗ
 ﻦــ ﻳا ﻚــ ﻳژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ دﺮــ ﻜﻠﻤﻋ رد لﻼﺘــﺧا دﺎــﺠﻳا نوﺪــ ﺑ ﻪــ ﻛ
هﺪﻧﺮﻴﮔ  نآ ﻚـﻳژﻮﻟﻮﺗﺎﭘ تاﺮـﺛا زا يﺮﻴﮔﻮـﻠﺟ ﻪـﺑ ردﺎـﻗ ﺎﻫ ﺎـﻫ  
  
ﺪﻨﺷﺎﺑ، ﻲﻣ  ﺖـﻬﺟ رد ﻲﻣﺎـﮔ ﺪﻧاﻮﺗ هﺪـﻴﭽﻴﭘ درد ﻦـﻳا نﺎـﻣرد 
ﺪــﺷﺎﺑ .فﺮﺼــﻣ ،ﺮــﺿﺎﺣ ﻖــﻴﻘﺤﺗ ﺞﻳﺎــﺘﻧ سﺎــﺳا ﺮــﺑ  
 هﺪـﻧﺮﻴﮔ ﺮـﺑ ﺮـﺛا ﻖـﻳﺮﻃ زا ﻚﻴﺑرﻮﻜﺳآ ﺪﻴﺳا يﺎـﻫNMDA 
 ﻦﻴﻣﺎـﺘﻳو ﻦـﻳا يدرد ﺪـﺿ ﺮـﺛا و هدﻮـﺑ درد ﺶﻫﺎﻛ ﻪﺑ ردﺎﻗ
 ﺎـﺗ ﻞﻗاﺪﺣ30 ﻲـﻣ ﻲﻗﺎـﺑ ﺰـﻴﻧ فﺮﺼـﻣ زا ﺪـﻌﺑ ﻪـﻘﻴﻗد  ﺪـﻧﺎﻣ .
 ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺪﺳر ﺪﻴﺳا ﻲﻣ ﻢﻫ ﻚﻴﺑرﻮﻜﺳآ رد ﺪـﻧاﻮﺗ
رﺎﻨﻛ يﺎﻫوراد ﻦﻴﻜﺴﺗ هﺪﻨﻫد ﺮﻳدﺎﻘﻣ رد ﻲﻳﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ﺎﻳ و ﺮﮕﻳد 
ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻚﻴﺗﺎﭘورﻮﻧ يﺎﻫدرد نﺎﻣرد رد ﻲﻤﺳ ﺮﻴﻏ.  
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Involvement of NMDA Receptors in Antinociceptive Effect of 
Ascorbic Acid in a Neuropathic Pain Model 
  
  






Background and Aim: Ascorbate (ascorbic acid) is present in high concentration in the nervous 
system and is released as a result of activation of glutaminergic neurons. Due to high concentration of 
NMDA receptors in the nervous system, this study investigated the analgesic efficacy of ascorbic acid 
(AA) in neuropathic pain condition and the role of NMDA receptors in this effect. 
Materials and Methods: In this experimental study, neuropathic pain was induced by chronic 
constriction injury of sciatic nerve (CCI, model) in the left hind paw. In the second week after CCI, 
animals received 1, 5, 10 mg/kg of ascorbic acid or normal saline and pain threshold was determined 15 
and 30 minutes later. To determine the role of NMDA receptor in nociceptive effect of AA, separate 
groups of animals were tested. In these groups in the second week after CCI, 30 min after injection of 
saline or AA (1mg/kg) animals received intraperitoneal injection of Ketamin (5 mg/kg) or MK-801 (0.01 
mg/kg) and were tested 20 min afterwards. Mechanical allodynia was assessed by Von Frey hairs and 
mechanical and thermal hyperalgesia were determined by Randall Selitto and Radiant Heat tests, 
respectively. Data were analyzed by ANOVA and Newman Keuls tests.  
Results: Intraperitoneal injection of 5 and 10 mg/kg but not 1mg/kg ascorbic acid increased 
mechanical and thermal threshold in the second week after CCI. Ascorbic acid (1mg/kg, i.p.) also 
produced significant inhibition of MK-801 and ketamin - induced antinociception response. In these 
groups there was no significant difference in the pain threshold as compared to animals that received 
normal saline. 
Conclusion: The results indicate that ascorbic acid produced a dose dependent antinociceptive effect 
that seems to be mediated through its interaction with NMDA receptors. 
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